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В Нидерландах, например, запрещена реклама суррогатного материнства, предложения услуг суррогат-
ных матерей и их подбор, в Великобритании допускается только оплачивать текущие расходы на оказание 
медицинской помощи. В Венгрии и Дании суррогатное матерью может стать только родственница генетиче-
ских родителей. 
Что касается Беларуси, то суррогатное материнство получило[1, с. 116].  официальное разрешение еще в 
2006 году. Согласно публикуемым сведениям в Беларуси ежегодно регистрируют около 15 % бесплодных 
пар. И это из числа обратившихся за помощью. Точной статистики по лицам, испытывающим проблемы при 
зачатии, последующем вынашивании и рождении ребенка, нет, а прогнозы медиков неутешительны. Таким 
образом, проблема бесплодия приобрела социально-демографический характер, решать которую необходи-
мо всеми возможными способами, в том числе и через применение репродуктивных технологий. 
В настоящее время у нас существует несколько страховых компаний, которые занимаются подбором 
именно суррогатных матерей.  
Закон «О вспомогательных репродуктивных технологиях» однозначно говорит, что женщина, которая 
решает стать суррогатной матерью, обязана отдать ребенка после родов в определенный оговоренный срок. 
Точно так же, как и пара, которая обратилась к суррогатной матери, обязана принять этого ребенка тоже в 
оговоренный срок, который предусматривается договором, который они заключают между собой. 
Нужно отметить, что подбор суррогатной матери включает определенные требования. Это должна быть 
женщина, обязательно состоящая в браке, возраст у нее должен быть от 20 до 35 лет, она должна быть[1, с. 
117].  абсолютно здорова, перед этим она проходит специальное медицинское обследование. Все остальное 
оговаривается в договоре, иногда обе стороны хотят, чтобы это было анонимно, иногда это все прозрачно, 
то есть пара, которая прибегает к услугам суррогатной матери, может встречаться с ней, могут знать, где 
проживает суррогатная мать. Она должна сама предоставлять информацию о состоянии своего здоровья, о 
том, как протекает беременность. 
Что касается оплаты, то все определяется индивидуально, но оговариваются такие цифры, что мини-
мально $15 тысяч долларов, то есть сама услуга суррогатного материнства. Кроме этого, женщина находит-
ся на обеспечении все время протекания беременности и месяц после родов. Условно оговорено в страховых 
компаниях, что это около $500 в месяц. 
Подводя итог, следует отметить, сегодня Беларусь — одна из немногих стран в мире, где суррогатное[1, 
с. 122].   материнство оформлено законодательно. Белорусское общество неоднозначно в своих оценках это-
го явления. Для кого-то это единственный шанс стать родителями. Другие называют суррогатных матерей 
женщинами «лѐгкого поведения», продающими свою детородную функцию за большие деньги. Третьи со-
мневаются в полноценном развитии детей, появившихся на свет таким способом. Однако факт остается фак-
том: услуги суррогатного материнства очень востребованы и программу суррогатного материнства можно 
смело назвать достижением в области биомедицины, позволяющим женщинам не только обрести материн-
ское счастье, но и во многих случаях сохранить семью – одну из главных ценностей в жизни любого челове-
ка. 
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Реестр является частью государственного земельного кадастра Республики Беларусь и содержит сведе-
ния об административно-территориальных и территориальных единицах Республики Беларусь. Реестр со-
держит информацию об объектах административно-территориального деления Республики Беларусь (обла-
сти, районы, сельсоветы, населенные пункты) и территориях специального режима использования (нацио-
нальные парки, заказники, заповедники, памятники природы [1].  
Адресная система - это информационная система, включающая в себя реестр адресов Республики Бела-
русь и единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь. 
Владельцем адресной системы является Государственный комитет по имуществу, который обеспечивает 






прекращения существования адресов и внесения исправлений в этот реестр, порядок систематического при-
своения адресов, предоставления информации из реестра адресов Республики Беларусь, а также порядок 
доступа к его информации. 
Реестр адресов представляет собой базу данных с совокупностью документов, на основании которых 
осуществлялось внесение сведений в реестр адресов, в том числе и на адресные карты. База данных реестра 
адресов централизованная и ведѐтся в режиме реального времени. Она содержит следующие сведенья: об 
адресе, о виде объекта, о внесении сведений в реестр адресов. 
Документы, на основании которых осуществляется внесение сведений в реестр адресов, могут храниться 
в инвентарных делах объектов недвижимого имущества, в архивах единого реестра административно-
территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь и в организациях по государственной 
регистрации. 
Внесение и предоставление адресной информации осуществляется с помощью адресного портала в ре-
жиме реального времени.  
Адресный портал разработан в рамках создания АИС РА специалистами сектора геоинформационных 
технологий ГУП «Национальное кадастровое агентство», и содержит следующие разделы: просмотр, выдача 
сведений, журнал действий, контроль адресов. 
В разделе «Просмотр» осуществляется поиск адресов по видам объектов недвижимости, по администра-
тивно-территориальной принадлежности адреса, а так же возможен поиск по элементам внутренних адре-
сов. Результат поиска содержит информацию об административно-территориальной принадлежности адре-
са, его внутреннем адресе, состоянии адреса, а так же дополнительную информацию. 
Сведения в объеме информации о запрашиваемых адресах или их отсутствии в реестре адресов, о статусе 
адреса (актуальный адрес – адрес, существующий в момент выдачи информации из реестра адресов; неакту-
альный адрес – адрес, ранее существовавший), а также о состоянии адреса предоставляются любому лицу 
либо государственному органу. 
Объем предоставляемой информации о запрашиваемых адресах включает административно-
территориальную принадлежность, внутренний адрес, почтовый код (индекс), дополнительные сведения 
(при наличии). 
В разделе «Журнал действий» адресного портала «Реестр адресов государственного земельного кадаст-
ра» заносится информация действий специалиста о присвоении, изменении, прекращении существования 
адресов. 
Раздел «Контроль адресов» позволяет уточнить состояние адреса (присвоен предварительно, определен, 
но не зарегистрирован, зарегистрирован, прекратил существование, иное). 
Администратором реестра адресов может быть предоставлена справочная информация по запросам о 
сведениях об адресе (стандартные запросы) и по запросам, требующим специальной обработки сведений 
реестра адресов (специальные запросы). 
Специалистом может быть предоставлена по стандартному запросу: выписка из реестра адресов, справка 
об отсутствии сведений об адресе в реестре адресов. 
Информация из реестра адресов предоставляется в электронном виде, а по стандартным запросам также 
может выдаваться на бумажном носителе. Информация предоставляется за плату, если иное не установлено 
законодательными актами.  
Анализируя вышеизложенные данные, можно сделать вывод о том, что реестр адресов является неотъ-
емлемой составной частью государственного земельного кадастра Республики Беларусь, позволяющей про-
извести систематизацию сведений об объектах недвижимости, характеризующих адресную систему. 
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Каждый знает, как велико значение семьи в жизни любого человека, общества и государства. Семья − это 
источник любви и поддержки. Здоровая и крепкая семья − залог стабильности и процветания любого обще-
ства. Именно в семье складывается мировоззрение человека, формируются его социальные качества. Семья 
как социальная общность во всех цивилизациях выступала важнейшим элементом глобального развития. 
Укрепление и защита института семьи со стороны общества, разработка всеми государствами национальной 
семейной политики является одной из важнейших задач. На данный период в механизме регулирования се-
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